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実践報告 
 
専門分野スペイン語教育における教授者の役割 
-愛知県立大学「医療分野ポルトガル語・スペイン語講座」の経験から-1 
 
外国語学部スペイン学科 糸魚川美樹 
 
1. はじめに 
 
 法務省入国管理局の統計によれば、2007年末愛知県の外国人登録者数は約22万人(外国
人登録者数全体の約 10 パーセント)で、東京都についで第 2 位となった 
(http://www.immi-moj.go.jp/toukei/index.html)。愛知県の外国人登録者数のうち、ブラジル出身
者がもっとも多い(2008 年末、約 7 万 8 千人)ことはよく知られている2。スペイン語圏出身者は
ペルー出身者がもっとも多く、2008 年末約 8500 人で、スペイン語圏全体では 1 万人をこえる
(http://www.pref.aichi.jp/0000022230.html)。外国籍住民のなかには、日本語の運用能力が
不十分で、医療や災害などの場面で、「コミュニケーション支援」を必要としている人たちも多く、
また対応する医療従事者側でも、業務を円滑に遂行するためには、同様の「支援」を必要とし
ていると考えられる。 
 このような状況のなかで、愛知県立大学では、「平成 19 年度社会人の学び直しニーズ対応
教育推進プログラム委託業務」として「ポルトガル語スペイン語による医療分野地域コミュニケ
ーション支援能力養成講座」（以下では、通称「医療分野ポルトガル語・スペイン語講座」を使
用）を 2007 年から 3 年間実施することになった。本事業学外評価委員であり、医療通訳研究
会代表村松紀子氏が本事業について述べているように、「大学における医療現場でのコミュニ
ケーション支援者の育成は、たぶん日本でははじめての試み」(愛知県立大学 2008a, 215)で
あり、また日本のスペイン語教育においても新しい試みである。このことから、実行委員として
関わっている執筆者が、講座の報告を兼ねた形でその詳細を記述し、講座での経験をふまえ、
専門分野スペイン語教育のあり方や教授者が果たす役割を考察することは、今後のスペイン
語教育にとって有意義であると考える。 
 
2. 愛知県立大学「医療分野ポルトガル語・スペイン語講座」 
 
 スペイン語講座についての考察に入るまえに、「医療分野ポルトガル語・スペイン語講座」の
概要と目的を確認する。 
                                            
1 本稿は、2008 年 10 月 25 日関西スペイン語学研究会 315 回例会における「愛知県立大学『医療分野
ポルトガル語・スペイン語講座』-専門分野スペイン語教育における教授者の役割」という題目での研究
発表、および、同年 10 月 28 日愛知県立大学第 2 回言語教育研究会において「愛知県立大学「医療分
野ポルトガル語・スペイン語講座」からみた専門分野スペイン語教育」という題目での研究発表に、加
筆・修正したものである。本稿は、2007 年度講座が考察の対象になっているが、執筆時点では 2008 年
度講座がほぼ終了している。本稿で参考にした web 上の資料は、2009 年 2 月 10 日確認している。な
お、本研究は、独立行政法人日本学術振興会平成 20 年度研究費補助金 (基盤研究 C) 交付対象研
究「スペイン語話者への情報提供からみた多言語情報サービスの現状と課題」(課題番号 20520508)の
成果の一部である。 
2 2008 年末現在、愛知県に登録しているブラジル出身者の対前年増減率は、マイナス 1.6%となってい
る。 
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ɣʒʞʞʚɴɩɩʍʠʍɨʍʏʜʠʋʘʞʏʝɨʏʝɩʏʘʝʏʘʋʘʤʋɩʍʓʏʐʏɩʎʏʐʋʟʖʞɨʒʞʗɤɠ
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ɞ¶ʴ]ſƱ˛ˎ˨˛̡̇˷̲Ȅʵɣɬɪɪɱɤɠ ˘˗ªȻGȷ̡̇˷̲Ȅ˙ȿȧˇˎĚƬʼFũ
˅˰˔ʺˮʯʲĢíǤǐ˛ˎ˨˛̡̇˷̲Ȅʳ˜ ʏʝʚʋñʙʖɠʚʋʜʋɠʓʘʑʏʘʓʏʜʙʝɠʍʓʠʓʖʏʝɠ ʯʲ]ſƱ˛
ˎ˨˛̡̇˷̲Ȅʳ˜ ʏʝʚʋñʙʖɠʚʋʜʋɠʖʙʝɠʝʏʜʠʓʍʓʙʝɠʗéʎʓʍʙʝɠ ˖ʷʸǥůʼ$ų˅˰˔ʷ˯ɱʰɠ
ɠ ʲ]ſGȷ̣̮̒˽̮Ȅ̡̇˷̲ȄȍÅʳ˩ʯŪ¡˛Gȷ˙ʺˁ˯̡̇˷̲Ȅ˙ˬ˯̥̪̃̂̕
̴̫̲̅ǗR˛r˳ëʸ˖ʷʸáv˕ʲªȻGȷ̡̇˷̲ȄĉǕʳ˛Ȳ˕ʶ˯ʰˇʻˇʯˎ˖
ʹ˝ʯʲzĶ̡̇˷̲ȄʳʲƙíǤ̡̇˷̲ȄʳʲǱ8ĳȦ̡˷̲Ȅʳ˘˗ʼʯƐơ˪ǔĶ
˛ƆƂ˳ȭçˉ˯ˎ˨˛ǎǐ˛-Ƃ̴̈̕˙Úʹ˯

˖ʷʸÞȗʼËʷ˖ʷʹ˯˛˙©ˇʯ
ĥȍÅ˛oʯǎǐ˛áŁʻ˭jȍʼ¹ğ˅˰˯ʼʯ]ſů˛ůū˪ʯēĥȄȫųǗ
Rʼ^G˕˘ʷ̣̮̒˽̮Ȅ̡̳̇˷̲ȄǿǐŊ˛˙˓ʿƕƂ̴̈̕˙Úʹ˯Þ
ȗʼËʷ˖ǳʹˬʸʰ˃˛˃˖˜ʯ˃˛Gȷ˙ʺˁ˯̣̮̒˽̮Ȅ̡̳̇˷̲ȄĉǕ˛ʶˮĐʯȍ
Å˛A¦ʯȍÅ	2ǐ̳jȍǐ˙ō˨˭˰˯Ȗȗ̳ĉùǐ˛ÐP˙˩ʽʿÏɓˉ˯˖Ǐʹ˭
˰˯ʰɠ
ɠ
ɭɨ ɬ ]ſGȷ̣̮̒˽̮Ȅ̡̇˷̲ȄȍÅ ɬɪɪɱ ¿Äʲ̡̇˷̲Ȅ:Ȼʳɠ
ɭɨɬɨɫɠ ̬̀̇˛ĺçɠ
ɠ jȍǐ˜ʯÚ[ǐ˛˘ʻʻ˭Ȳñȱ˕ŏ˥˯ʰjȍǐ˳[Ɋˉ˯Ɉʯ̣̮̒˽̮Ȅ̡̳̇
˷̲Ȅǹ̬̇ ɫɯq˳¡y˖ˇ[Ɋˇˎʼʯ̣̮̒˽̮Ȅ ɱɬqʯ̡̇˷̲Ȅ ɰɭ q˖ʯà˳˜
˯ʻ˙~˯Ú[Ċ˕ʶˑˎʰˌ˛ˎ˨ʯěƺƂ˙ʯ̣̮̒˽̮Ȅɬɬqʯ̡̇˷̲Ȅɬɪq˥˕
ʼȁ˨˭˰ˎɲʰÚ[ǐ˛ǔƞ˜ʯ]ſƱʼ˩ˑ˖˩ʿʯ̣̮̒˽̮Ȅ˕ ɬɲ qʯ̡̇˷̲Ȅ˕
ɫɯ q˕ʶˑˎʰȍÅʼŇȨĢęēĠ ɫɪ Ė ɭɪ Gʻ˭˙˩ʻʻ˲˭ˊʯůǔ˩ʷɳʰ˃˛ť˩
ÌI˛à˖˜®ʱŻ˘ˑ˔ʺˮʯů˛̴̈̕ʼʷʻ˙ʽʷʻ˳ƽĭ˖ˇ˔Ɣˉ˃˖˖˘
ˑˎɣâƎƋƣɠ ɬɪɪɲʋɦɠɬɬɧɬɮɤʰɠ
ɠ ɬɪɪɱ ¿Ä˛nǳȄ˛̬̀̇ĺç˜ŀ˛ˬʸ˙˘ˑ˔ʷ˯ʰɠ
̣̮̒˽̮Ȅ:Ȼɠ ɬɬ qɠ ȍºɠ ɥɠ ̐˶̴̲̍́˵̲̅̇̋̒ɠ
̡̇˷̲Ȅ:Ȼɠ ɬɪ qɠ ɠ ȍºɠ ɥɠ ̐˶̴̲̍́˵̲̅̇̋̒ɠ
ɠ ǹ̬̇˙̐˶̴̲̍́˵̲̅̇̋̒ ɫɬ qʼȴǋ˅˰ʯùĶ˳ǨTˇʯ˅˭˙ùĶ˛Ƿȹ˳
˖˯ʰùĶ˛Ƿȹ˜ɬēA˙jȍǐ˛˦ʼ˵̀̉̇˕ʽ˯ʡʏʌ ̴̡̆˙ǋʻ˰˯ʰĿ»ˇˎ
jȍǐ˙˜ùĶA¦˛ƒȁ˛ˎ˨ʯˌ˛˛jȍǐ˙˜Öǎ˛ˎ˨˙Kų˅˰˔ʷ˯ʰɠ
ɠ
ɭɨɬɨɬɠ ēĥ˕˛̡̇˷̲Ȅ$ų˳ǏʹˎĉĦɠ
ɠ ɫɳɳɪ ¿ɁʯɐªćȈƜ˕˛̡̇˷̲ȄǎĉƙĚ˳ëʸFũƕʼʹ˨ʯ˃˃Ċ
¿˜ʯˌ˰˭˛Fũƕʻ˭Ň¿ ɬʯɭ Cˊ˒ďˇʷĉƙĚʼFũ˅˰˔ʷ˯ʰˇʻˇʯªȻG
ȷ̡̇˷̲ȄĉǕų˛ĉƙĚ˖ˇ˔#ç˅˰ˎĉĦ˜˲ˊʻ˕ʶ˯ʰɠ
ɠ ĥȍÅ˕úų˅˰ˎ̐˾̇̒˜ʯēĥ˙ʺˁ˯]ſGȷ̡̇˷̲ȄĉǕ˛˘ʻ˕˜ʺˌ˭ʿ
ěI˛ĉƙĚɫɪ˖˘ˑˎʯưɞ¶ɠ ɣɬɪɪɱɤʴ]ſƱ˛ˎ˨˛̡̇˷̲Ȅʵ̵Ƙ¥ũ̶˕ʶ˯ɫɫʰ
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ɠ ˖ʶˮʲĉǕů˛̡̇˷̲Ȅʳ˖ʷʸGȷ˳öˉǥů˙˜˘ˑ˔ʷ˘ʷʰ
ʡʏʌ ˕ĵƷˇˎ˖˃˱ʯʏʝʚʋʫʙʖɠʚʋʜʋɠʏʎʟʍʋʎʙʜʏʝ ʼƒȁ˅˰ˎʰ˥ˎʯʲ]ſGȷ̡̇˷̲Ȅʳ˙˒ʷ˔˜ʯ
ʏʝʚʋʫʙʖɠʚʋʜʋɠʍʟʓʎʋʎʙʝɠʎʏɠʝʋʖʟʎ ˘˗˩$ų˅˰˔ʷ˯ʰɠ
ɲɠˌ˛Óʯ̣̮̒˽̮Ȅ˕˜ ɫ qȟȤʼʶˑˎʰɠ
9ɠ ˎˏˇʯĢęē˙Ǹ¡ˇˎ˛˜ʯ]ſľȿ˛Ķē˳Ǐæˇ˔˛˃˖˕ʶ˯ʰɠ
ɫɪɠēĥ˕˜ʯ̡̇˷̲˕Fũ˅˰˔ʷ˯ĉĦ˕ʶ˯ʯɻʬʗʏʤɠʎʏɠɹʘʞʏʜʜʪʋɠɣɫɳɳɮɤʼƎ˭˰˔ʷ˯ʰˌ
˛ʯ˵̧̭˼oǢ˕˜ ʅʪʙʝɠʋʘʎɠɺʏʜʘʨʘʎʏʤɠʇʙʜʜʏʝɠɣɬɪɪɮɤʼʶ˯ʰ̡̇˷̲˕Fũ˅˰˔ʷ˯]ſG
ȷ̡̇˷̲ȄĉĦ˜ʯƵ˛̡̇˷̲ȄR˳ĝˉ˯ǎǐ˳©Ȓ˖ˇ˔ʷ˯ʰɠ
ɫɫɠĥĚ˜ʯȍÅʼ˥˯ƇN˙ çˇˎ˃˖˩ʶˮʯȍÅ˛ˎ˨˙#çˇˎ˖ȅǲ˅˰˯˃˖ʼʶ˯ʰǞ
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Ǟǐʺˬ˞$ųǐ˛ƣʻ˭ʯĥĚ˙˒ʷ˔ƹˉ˯ʰɠ
ɠ ĥĚǘ ˜ʯ:Ȼʻ˭Ƶ˛̡̇˷̲Ȅ˳ëˑ˔ʺˮʯ]ſƱ˛ªȻı̳Ə̳ʯƕ
rˁ˛¸ŊȍÅ˘˗ʯ½Âʷ$ų˳à¡ˇ#ç˅˰˔ʷ˯ʰ> Ƃ˙˜ʯČŒȆĕ˛ƫ
Ź\˖ǎɔƆ˛ɂ¡˳˜ʻ˯ɫɬĐʯ̭̮̓Ƃ˘dƴ˘Ǉǎ{ə˛ˣʻʯʈʘɠʚʋʝʙɠʗáʝ˖ʷʸ
Úų{ə˛̴̡̆˳Ǹˁ˔ʷ˯ʰˌ˃˕˜ʯŪ˙ǒʽiˮ˖ȇǲ˳ƻ˦o˲ˋˎȈə˳ÿ&ˇʯ
̯̠̮˵̞̎˳˜ʻ˰˯ˬʸ˙˘ˑ˔ʷ˯ʰɠ
ɠ ēĥ˙ʺˁ˯̡̇˷̲ȄĉǕʼǛ˙ˌʸ˕ʶˑˎˬʸ˙ʯēĥ˕Fũ˅˰˔ʷ˯̡̇˷̲Ȅ
ǎĉƙĚ˩ǛƂ˙ʯēĥ˕˛̡̇˷̲Ȅ$ų˳à¡ˇʯ#ç˅˰˔ʷ˯ʰ̡̇˷̲Ȅ
ʼ³,˕ʽ˯ƊȑƱ˛Əġ˪Ȳ˕˩ʯcƭȌ˙ʺˁ˯]ſŗX˳à¡ˇʯ̡̇˷
̲ȄƙƆ˳Ƚȍˇ˔ʷ˯oʼʶ˯ʰĐʯĥĚ˜ʯēĥ˛]ſľȿ˕˛̡̇˷̲Ȅ$ų˳
à¡ˇ˔ʺˮʯŀ˛ˬʸ˘·˳ˇ˔ʷ˯ʰɠ
ɫɤ ēĥ˕Ę˭ˉ̡̇˷̲ȄFțǐ˕˜ʯcƭFțǐʼ`˳e˨˯ˎ˨ʯcƭ˛$ų˙
˕ʽ˯ˏˁȡ˓ˁ˯ˬʸ˙ˇ˔ʷ˯ʰˎ˖ʹ˝ʯ	ĲƛqǽɬƛǩĊ˙˜ʯʟʝʞʏʎʏʝ˳
$ųˇ˔ʷ˯ʰɠ
ɬɤ Ǉǎ{ə˛Ȳ˙ʯǎǐʼŲŗˉ˯ǘŐ ˙ʺˁ˯ƬŊʼðʹ˯{ə˙˒ʷ˔
®ˇ˕˩áȏƂ˙˘˰˯ˬʸ˘Ȉə˳Ǹ¡ˇ˔ʷ˯ʰˎ˖ʹ˝ʯɠ
ʲʶ˘ˎ˛˧Ƌ˪¸Ŷħ˛Ƭk˳ȉˢ˔ʯˌ˛Ū×˳Ǐʹ˔˦˥ˇ˫ʸʳɣƥ ɫȈ
ɹʔʏʜʍʓʍʓʙʝɠɫɧɮɦɠɫɬ ̴̡̆ɤɠ
ʲʶ˘ˎ˛˧¸Ŷħ˙ʯ]ſȥǹǐʼʷ˯]ſľȿʼʶ˯ʻ˗ʸʻȉˢ˔˦˥ˇ˫ʸʳɣƥ ɰ
Ȉ ɹʔʏʜʍʓʍʓʙʝɠɰɧɭɦɠɮɬ ̴̡̆ɤɠ
ɭɤɠ ]ſ*Ʌ̳:ɃȂƳȨ̳̌̓̇̐˶̙̎̀˷˻̯̲̇˘˗˙˒ʷ˔ʯˉˀ˙$ʹ˯ǥůʼʯǇ
ǎ{ə˪ʲĥƂ˘ȄÍʳ˙t˥˰˔ʷ˯ʰɠ
ɠ
ɠ ˛ˬʸ˙ʯ¢ș˳ȶǮˇ˒˒˩ʯˌ˰ˍ˰˛Ȉ˳̌˷˵̴̰́ɣɫ ̴̡̆ɤ̳ČŒɣɬ ̴̡
̆ɤ̳Ǉǎ{əɣɭ ̴̡̆ɤ˖ʷʸĺç˙ˇʯĒ˛ĉƙĚ˛ÎÈ˳ǂìˇ˔ʷ˯ʰȄÍ˪ɑǸ
¡˳]ſGȷ˙ˇ˔ʷ˯ʼʯĒǎɔ˕ĺç˅˰ˎ̌˷˵̴̰́ʯXǽŗų˪ĺČ˳Ǉǎˉ
˯ˎ˨˛̋̇̀ʯ̌˷˵̴̰́˳Úųˇˎ̡˵̴̱̀ʯ"ǧʼʶ˰˝Ⱥ˨˛ǒʽiˮ̳ȇǲ˛Ú
ų{ə˙÷èˉ˯˖ʷʸ˘ˈ˦˛ʶ˯ÎÈ˙ˉ˯˃˖˕ʯˌ˰˥˕˛ȄǎĐŒɣˣ˖˴˗
˛o˜ǝȄǎɤ˳Úųˉ˯˃˖ʼlǗ˕ʶ˯ʰˌ˛˃˖˙ˬˮʯ:Ȼ̯̠̮̳ªȻGȷ˕ʶ
ˑ˔˩ǎ˙:ˮ˪ˉʿ˘˯˛˕˜˘ʷʻ˖Ǐʹ˭˰˯ɫɭʰɠ
ɠ ˃˛ˬʸ˙Ē˛ÎÈ˳$ųˉ˯˃˖˜ʯǎǐˏˁ˕˘ʿʯĉùǐ˙˖ˑ˔˛$ʷ˪ˉ˅˖
ʷʸťʻ˭˩ȶǫ˕ʶ˯˖Ǐʹ˯ʰˌ˰˥˕ʲǛ̡̇˷̲ȄʳɣʏʝʚʋñʙʖɠʑʏʘʏʜʋʖɤˇʻòÌˇˎ˃
˖˛˘ʷĉùǐʼʯƊȑƱ˛Ȳ˕̡̇˷̲Ȅ˳òÌˉ˯ľ˳ÕˎoʯƊȑ˛ªȻƎ
ȏ˳1ʹ˔ʷ˘ʷ˃˖˙˳ǯʹ˯˃˖˜ʷ˙à5˕ʽ˯ɣʆʋʌʋʞʏʜɠɬɪɪɪɤʰĉĦȽƀʼ˜ˈ
                                                                                                                                
ǐ˛ɫʼƊȑƏ˕̡̇˷̲Ȅ˳ĉʹˎƼɜʼʶˑˎ˃˖ʯ̡̇˷̲ȄFțǐ˛S˖<=ƢȾ˙
ʺˁ˯̡̇˷̲Ȅ˙ˬ˯ßÿ&˘˗˙ȿØ˳ðʷ˔ʷˎ˃˖ʻ˭ʯɬɪɪɯ ¿˙ƍêˇˎʰEƌĄÏʯũ
˛#çʯɒȹɒ˙ʺʷ˔ˎʿ˅˴˛˛bR˳Õ˯˃˖ʼ˕ʽˎʰ˃˛˳.ˮ˔DÄãȎˇˎʷʰɠ
ɫɬɠ ˎ˖ʹ˝ʯ˃˰˥˕˛̡̇˷̲ȄĉƙĚ˕˜ʯöƔǽ˜ČŒɔƆ˙ʶ˂˭˰ʯǰǥ˖ˇ˔ÿƔ˅˰
˔ʷ˯ʼʯʲ˃̳ˌ̳ʶʳ˳ ɭ Ȉ˙˲ˁʯ̌˷˵̴̰́˛ȄÍ˖ˇ˔ëˑ˔ʷ˯ʰ˥ˎģĩÎ˜:˰ˊʯʲʓʜɠ
ʋɠ¡ǽʳ˕ųˇ˔ʷ˯ʰɠ
ɫɭɠ ɬɪɪɰ ¿ÄâƎƋƣʲĉƙĉǕŒɣ̡̇˷̲Ȅɤɽɽʳ˛ùĶ˕ ɬɪɪɱ ¿ ɫ Ĝ ɬɯ ē¢đˇˎʲ̡̇˷̲
Ȅ̐˾̇̒ʳɣŴ ɬɪɪɱɤ˙ʺʷ˔ʯ̡̇˷̲ȄĉƙĚ˙˒ʷ˔Ȑȋ˛˳˩ʸˁˎʰ˃˰˥˕$ųˇˎĉ
ƙĚ˳ɫCȱ˞ʯˌ˛ĉƙĚ˙˒ʷ˔̧̲̃̒ˉ˯˃˖ʼNȨ˙öƔ˅˰˔ʺˮʯÌē˜ʯŲʼ̧̲̃̒
ˇʯˌ˛Óǵȋ˳ʺ˃˘ˑˎʰˌ˛˘ʻ˕ʯŀ˛ˬʸ˘áǬʼʶˑˎʰʲ̡̇˷̲˕Fũ˅˰˔ʷ˯ĉƙĚ
˜ǁ˪Eƌʼʿ˼̬̜̮˕ĸˇˌʸˏʼʯ˗˃ʻ˭ê˳˒ˁ˔ˬʷʻ˲ʻ˭˘ʷʰēĥ˕Fũ˅˰˔ʷ
˯ĉƙĚ˜ʯɝı˥˕˛ǝȄ˛ǎĐŒ˳Úų˕ʽʯ:ˮ˪ˉʻˑˎʳɠ
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˥ˑˎ˝ʻˮ˛Gȷ˕ʶ˯ˎ˨ʯˌ˛ˬʸ˘˳˕ʽ˯ˏˁiˮɄʽʯˬˮʿ˛ʼ$ʹ˯ˬ
ʸ˘ĺç˙ˉ˯Ùǫʼʶˑˎɫɮʰɠ
ɠ ɬɪɪɱ ¿ÄȍÅʲ̡̇˷̲Ȅ:Ȼʳ˕˜ĥĚ˛ƥ ɰ Ȉ̵ůÎ˛ǭMŗųʯƆƂĲƛ
qǽ̶˥˕ʯɬɪɪɲ ¿Äʲ̡̇˷̲ȄƵɣɫɤʳ˕˜ˌ˰˳Éʽǂʾʯƥ ɫɫ Ȉ̵ 
ʯȬgʯx
Œ̶˥˕ǎˇ˔ʷ˯ʰƥ ɫɬ Ȉ̵üǃŒ̶˜ʯǶĶ˛ěƺ¿Ä ɬɪɪɳ ¿ÄȽȍ¡˛ʲ̇
̡˷̲ȄƵɣɬɤʳ˕ëʸ¡˕ʶ˯ʰɠ
ɠ ɬɪɪɱ ¿ÄȍÅʲ̡̇˷̲Ȅ:Ȼʳ˕˜ʯŀ˛ɔƆ˳ëˑ˔ʷ˯ʰɠ
ɠ
ɠ ǎɔƆ̵ČŒ̶ɠ ȭçɔƆ̵ȄÍʯǥů̶ɠ
¬:ɠ Č̳ƀɒ̳˵̲̳̀̉̒	Ĳƛq
ǽ̳Ċǽɠ
ʶʷ˅˒ʯqN˖ˌ˛Ǆˮ̳ȃŲē̳ ȉ˛
Ȣƨɠ
ƥ ɫ Ȉɠ Xǽ ʝʏʜʯXǽ ʏʝʞʋʜɠ ǻ§˼̴̓˛#çɠ
ƥ ɬ Ȉɠ ƇȆŒůǭMXǽʯʞʏʘʏʜɠ Žū˳«˚˯ʯǟ˛Ğų˛Ȇĕɠ
ƥ ɭ Ȉɠ ɫ ƛdĊǭMXǽʯƇüƆƂĲ
ƛqǽɠ
ēȈ˪˳ʻˎ˯ɠ
ƥ ɮ Ȉɠ ȄÁņɒ\XǽʯXǽ ʓʜʯ¡ǽ
˳˖˯Xǽɠ
öƔ˳ˉ˯ʯ/ÆǻĎ˛Ȇĕɦɠ
Ư°Žɠ
ƥ ɯ Ȉɠ ȾüƆƂĲƛqǽʯʑʟʝʞʋʜ X
ǽʯż{ǽɠ
žū˳«˚˯ɠ
ƥ ɰ Ȉɠ ȬgGǽʯů 
ʯ¡Ȅ̳s¡
Ȅɠ
Ƽɜ˳ʻˎ˯ʯŽɃA˛ƻǊɠ
ɠ
ɠ
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次の理由も考えられる。 
 
1) 学習者のそれまでの外国語学習方法が、文法に重きをおいたものであった 
2) 学習言語だけによる授業を受けた経験がない 
3) 教授者の発話すべてを理解しなければならないと考えられている 
 
 1)・3) は、伝統的な日本の外国語授業で求められてきたことである。2)についていえば、学
習言語だけによる授業を受けた経験がなければ、そのような授業では、過度の緊張や、不安
を覚える可能性もある。この 3 点は、どれも関連しており、学習者のそれまでの外国語学習経
験と関わりがある。東京大学で 5 年間スペイン語を担当していたカルロス・ルビオ氏は、次のよ
うに述べている。 
 
「日本では日本人学生は自分たちがなじんでいる教育方法でスペイン語を学んでい
る」 
「教室にいるのはほとんど日本人の学生、日本語で書かれた教科書を使い、多くの場
合日本人の教師が教えるという環境の中で、学生はリラックスして勉強できます。それ
はときにはよいことです」（ルビオ 2008, 23） 
 
 さらに 3)について、それまでの学習経験のなかで、教授者の説明にしっかり耳を傾け、それ
をほぼすべて理解するような授業の受け方をしていた学習者は、教授者の言っていることは、
「すべて理解しなければならない」という不安にさらされるだろう。そもそも、学習し始めた段階
で、母語話者の説明がすべて理解できるはずはなく、そのことを承知で講師は授業をすすめ
ているが、そのような教授法・学習法の経験がなければ、快適に授業時間を過ごすことは難し
くなるだろう17。実際受講者と話したところ、講師の言っていることについて、「こういうことだろう」
となんとなくわかるが、それが本当に正しいのか不安になるということだった。本講座が対象と
しているのは社会人であり、年齢にも幅がある。外国語学習から何年も遠ざかっているとしたら、
そのような不安を抱くことは理解できる。先に引用したルビオ氏は、次のようにも述べている。 
 
  教育法は容器に合わせて形を変える水のようなものであるべきだ（同上、 22） 
 
 この補講の実施により、教授者側の負担が大きくなったとはいえ、受講者みずからが学習に
不足しているものに気づき、要求していることから、積極的な態度で学習にのぞんでいるとも評
価できる。 
 
3.2.4 一般スペイン語教育との違い 
 専門分野外国語教育では、受講者が教授者より専門分野に精通していることが多く、教授
者と学習者の立場が一般スペイン語と異なるということは想像できる。一般スペイン語では、入
門や中級レベルにおいて、教授者より学習者が学習内容についてより深い知識を持っている
ということはまれである。一方、本講座では、語学講師は医療分野について専門的な知識を備
えておらず、学習者との協力関係のもとに授業がすすめられる。そこでは教授者がスペイン語
学を、学習者が医療分野を担当するという役割分担がうまれる。教授者が「正解」を提示する
のではなく、学習者とともに答えを探ったり、学習者に教えられるという場面も多々あるだろう。
                                            
17なお、2007 年度の「スペイン語入門」語学授業の満足度は、63%が「大変満足」、37%が「まあ満足」であ
った。2008年度「スペイン語入門」「スペイン語中級(1)」では、90分を日本語母語話者による授業、90分
をスペイン語母語話者による授業とした。 
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Este trabajo tiene por objeto describir sobre el Curso de Idiomas para los Servicios 
de Salud organizado por la Universidad Provincial de Aichi, por el encargo del Ministerio de 
Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón. En este artículo nos centramos en 
los roles del profesorado al llevar a cabo, sobre todo, el curso de español. 
En 2007 la provincia de Aichi donde se ofrece el curso, ocupaba la segunda posición 
en número de extranjeros registrados, por detrás de Tokio, y era la primera en número de 
brasileños, que alcanzaba los 78.000. En cuanto a los hispanohablantes, viven en Aichi unos 
10.000, en su mayoría peruanos, que suman 8.500 en esta provincia.  
El objetivo de nuestro proyecto es el siguiente: 
1) Formar personal capaz de facilitar la comunicación entre los latinos que no hablan japonés y 
el personal sanitario mediante cursos de lengua española o portuguesa. 
2) Hacer saber a la sociedad la situación en la que están los extranjeros y las condiciones 
actuales de los servicios médicos a los extranjeros, a través de conferencias y simposios abiertos 
al público. Así como avanzar hacia la institucionalización de la figura del intérprete y del 
mediador en los servicios de salud. 
Es decir, su objetivo es no sólo ofrecer cursos de idiomas para fines específicos sino 
también proporcionar a la sociedad oportunidades para reflexionar sobre este tema.  
El curso de español que impartimos a través de este proyecto, se diferencia de los 
cursos generales hechos en Japón hasta ahora en suponer que el uso de español va a tener lugar 
en el seno de la sociedad japonesa. Por esta razón se exige al alumnado un alto nivel 
comunicativo. Eso, sin embargo, no significa que tenga que cambiar totalmente de manera de 
enseñar y de elaborar los materiales didácticos. Es cierto que se necesitan reformas graduales 
pero éstas deben llevarse a cabo prestando atención a las experiencias que han tenido el 
alumnado y el profesorado en la enseñanza de la lengua extranjera. 
 
